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Формування  привабливого інноваційного   клімату  в  країні є 
головним  завданням держави  на шляху прямування до  інноваційної 
економіки. 
Поняття «інноваційний  клімат» перебуває  у  залежності  з  такими  
поняттями,  як  «інноваційний потенціал»  та  «інноваційна  діяльність».  
Більшість  науковців  розглядає  інноваційний  клімат на  макрорівні як  
комплексну характеристику діяльності підприємства, яка свідчить про його 
можливість та готовність до формування інноваційного потенціалу, 
необхідного для провадження господарюючим суб’єктом інноваційної 
діяльності.  Інший  автор  зазначає,  що під інноваційним кліматом слід 
розуміти певний стан зовнішньої середи  організації, який сприяє або 
протидіє досягненню інноваційної мети. 
Отже, необхідною умовою формування інноваційного клімату 
підприємств є визначення факторів  формування  інноваційного  клімату  
підприємства. Одним  з  таких  факторів  виступає інноваційна культура 
підприємства. 
На  думку Вовканич С.Й. інноваційна культура — це чутливість 
(сприйнятливість) соціально-економічної системи (або її складових) до 
інформації креативного характеру з метою її накопичення, оброблення, 
генерування і використання у процесах, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю. 
На  макрорівні  необхідно створити в державі справді сприятливий 
інноваційний клімат  для ефективного переходу виробництва на інноваційну 
модель, задіяти всі необхідні механізми та стимули для підвищення 
зацікавленості виробничої сфери  у впровадженні наукомістких технологій. 
Отже, для  формування інноваційного клімату на  макрорівні потрібна 
чітка  інноваційна  політика з  боку  держави. Це й  досягнення стабільності 
економічної та політичної ситуації в країні, створення сприятливих  умов  
щодо  залучення  іноземних  інвестицій, збільшення  обсягів  фінансового  
забезпечення  інноваційної  діяльності,  наукових розробок,  також  
вдосконалення нормативно-правової  бази  державного  регулювання  та  
стимулювання інноваційної сфери.   
Крім  вищезгаданого слід створити сприятливі умови для формування 
ефективно діючої регіональної інноваційної інфраструктури, що здійснювала 
б фінансовий, інформаційний, консалтинговий, маркетинговий та інші види 
підтримки інноваційних процесів  та сформувати  і  законодавчо  закріпити  
державну  політику  інноваційного  розвитку регіонів, а також розробити 
програми інноваційного розвитку конкретних регіонів з урахуванням 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.  
Все  це буде  сприяти поліпшенню  інвестиційно-інноваційного клімату 
і підвищення ефективності  інноваційної діяльності. 
 
 
